Adhesion forces due to nano-triboelectrification between similar
  materials by Guerret-Piecourt, Christelle et al.
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